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実行委員 :摂待力生 (阪大理)､石田憲二 (阪大基礎工)､
成滑 修 (阪大基礎工)､稲田佳彦 (阪大理)､木村恵彰 (東北大低温)




















24日 椎名 亮輔 (東工人理)
福島 昇 (東北大理)
秋の学校の実行にあたり､実行委月の方々にお世話になりました｡ 中でも､.石田､稲田
両氏は開催地として高野山を選び､宿泊等のお世話をして下さいました｡また､参加者の
連絡には､大阪大学の福飯舞子さんが手伝って下さいました｡重ねてお礼申し上げます｡
この小冊子が皆様の今後の研究に役立つことを願っています｡
大貫惇睦､北岡良雄､三宅和正
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